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E L I C E
Y  LAS
A L V I N A S
E ha dicho por un viejo y “se­
sudo” diario londinense, re fi­
riéndose a la soberanía ar­
gentina en las Malvinas y  preten­
diendo discutirla, que “la reclama­
ción bonaerense no tiene fundam ento  
EN LA HISTORIA 0  EN LA L E Y ”. 
Claro es que quien así lo sostiene, 
tan alegremente, ha de verse forzado  
a m uy peregrinas demostracio’nes do­
cum entales. Tendría que extraerlas 
Se ha declarado recientem ente pol­
la Prensa argentina— “de los más 
profundos recovecos de la piratería, 
- del robo, de la aventura sangrienta  
y feroz del corsario, de la historia  
negra de la rapiña, el engaño y la 
violencia”. Esa opinión británica, ex ­
presada por uno de los periódicos 
que se han ganado en el país la más 
esclarecida fama de ecuanim idad in ­
form ativa, suele aplicarse a todos los 
» rincones del m undo cuando se pre­
tende m antener sobi'e ellos una sobe­
ranía no m uy bien ganada, inven tan­
do argum entos, retorciendo la ver­
dad indiscutib le o desfigurando e in ­
terpretando .en beneficio propio las 
más claras páginas de la historia. 
Precisam ente en España, que ha es­
crito con su sangre los más rotundos 
capítulos de la H istoria Universal, 
se conservan, para bien del m u n ­
do y  el m ejor servicio de la ver­
dad y  la justicia, las pruebas docu­
m entales más tajantes y dem ostrati­
vas de quién tiene la razón y a quién  
le asiste el derecho. En ellas se ad­
vierte, sin  lugar a duda, que en este 
caso, y en los demás que se plantean  
sobre el am plio m undo hispánico, 
LA HISTORIA  V LA LE Y dan la ra­
zón a quien hoy la sostiene gallarda­
m ente contra ingerencias extrañas 
desprovistas de todo fundam ento . Y 
esto, qué es de aplicación general e 
incuestionable, no deja de serlo, claro 
es, referido solam ente a algunos pun­
tos concretos del Nuevo Continente. 
N i m ucho menos para los dos- que 
hoy reclaman nuestra atención, traí­
dos a las páginas de esta Revista  im ­
pulsados por la actualidad in terna­
cional. Sobre Relice y las Malvinas 
no es d ifíc il aportar la abrum adora  
docum entación necesaria, las razones 
más contundentes, los más ind iscu­
tibles derechos que el corazón y el 
en tend im ien to  obligan a defender sin  
desm ayos.
B E L I C E
S o b r e  B e l i c e  se  f o r m u l a n  h o y  la s  s ig u ie n ­
tes  o p in io n e s  e n c o n t r a d a s :  I n g la t e r r a , q u e  
a h o r a  d e te n ta  e l t e r r i t o r i o , a s e g u ra ,  l i m p i a ­
m e n te ,  q u e  le  p e r t e n e c e  en  d e r e c h o .  P a r a  q u e  
n o  h a y a  d u d a ,  le  h a  e n g lo b a d o  en  s u  a m p l i o  
p e r o  y a  v a c i la n t e  I m p e r i o ,  b a jo  la  d e n o m i ­
n a c ió n  d e  “ B r i t i s h  H o n d u r a s ” . G u a te m a la  
p r o t e s ta ,  c o m o  es p e r f e c ta m e n te  n a t u r a l ,  p o r  
es ta  o c u p a c ió n  in ju s t i f i c a d a ,  y  s u s  v i e jo s  y  
l e g i t im o s  d e s e o s  d e  r e c u p e r a r  es ta  z o n a  
se  h a n  e x p r e s a d o  a h o r a  m á s  a r d ie n t e  y  f i r ­
m e m e n te .  L a  r e i v in d i c a c ió n  f o r m a l  e s tá  
p la n t e a d a .  “No podemos brindar con cham­
pán al lado de un Imperio que tiene terri­
torio nuestro. Si a través de los documentos
diplomáticos fallamos, romperemos las re­
laciones a su debido tiempo”, d i j o ,  n o  h a c e  
m u c h o ,  e l  P r e s id e n t e  A r é v a lo .  P e r o  v e a m o s  
— n o  s e rá  d i f í c i l  c o n s e g u i r l o — d e  p a r t e  d e  
q u ié n  e s tá  la  r a z ó n  y  en  q u é  f u n d a m e n to s  
s e r io s  se  a s ie n ta .
E n  e l A r c h i v o  d e  In d ia s  se h a  r e c o g id o ,  
s o b r e  e s te  t e m a  d e  B e l i c e ,  la  m á s  a b u n d a n te  
y  f i d e d i g n a  d o c u m e n t a c ió n  q u e  p u d ie r a  a m ­
b i c io n a r s e .  D e  s u s  v a l io s o s  le g a jo s  h a  e x ­
t r a íd o  y a  n u m e r o s o s  d a to s ,  y  a u n  o f r e c e  
m á s ,  D .  J o s é  A n t o n i o  C a ld e r ó n  Q u i j a n o ,  en  
s u  l i b r o  “ B e l i c e ”, q u e  e n c a b e z a  la  s e r ie  de  
m o n o g r a f ía s  p u b l i c a d a s  p o r  la  E s c u e la  d e  
E s t u d io s  H i s p a n o - A m e r i c a n o s  d e  la  U n i v e r ­
s id a d  d e  S e v i l l a .  N o  s ó lo  e n  esa  f u e n t e  d e  
q u e  h a b la m o s ,  s in o  en  o t r a s  m u c h a s ,  y  es ­
c o g id a s ,  h a  in v e s t ig a d o  e l a u t o r  —c o n c ie n ­
z u d a m e n te — p a r a  e x p o n e r  la  t o t a l id a d  d e l  
p r o b l e m a ,  e s p e c ia lm e n te  d e s d e  la s  i r r u p c i o ­
n e s  d e  lo s  p r im e r o s  b u c a n e r o s  e n  la s  t i e ­
r r a s  d e  la  C a p i t a n ía  G e n e r a l  d e  Y u c a tá n  h a s ­
ta  la  s e p a r a c ió n ,  es d e c i r ,  d e s d e  1663 a  1821.
L a  q u e  lu e g o  se  l l a m ó  B e l i c e  e s ta b a  e n c la ­
v a d a  en  t e r r i t o r i o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  M é ­
x i c o  y  a  G u a te m a la .  S u  f o r m a c i ó n  y  d e s ­
a r r o l l o  t u v o  lu g a r  en  u n a  z o n a  d e  la  c o s ta  
o r i e n t a l  d e  la  P e n ín s u la  d e  Y u c a tá n .  C o n  
u n a  a p o r t a c i ó n  d e  d a to s  v e r d a d e r a m e n te  
a b r u m a d o r a  —t o m a d o s ,  e n t r e  o t r a s  f u e n t e s ,  
d e  lo s  f o n d o s  d e l  A r c h i v o  d e  I n d ia s ,  d e l  
A r c h i v o  H i s t ó r i c o  N a c i o n a l  y  d e  la  B i b l i o ­
te c a  d e l  P a la c i o  R e a l ,  y  u n a  in n u m e r a b le  
r e l a c i ó n  d e  o b r a s  d e  d iv e r s o  te m a  y  p r o c e ­
d e n c ia —, se  h a  d e m o s t r a d o ,  u n a  v e z  m á s ,  
q u e  e s ta  z o n a  e ra  n e ta m e n te  e s p a ñ o la .  L o s  
c r o n is ta s  s o s t ie n e n  q u e  f i l é  A n t ó n  d e  A l a ­
m in o s  e l p i l o t o  q u e  c o n d u j o  a Y u c a tá n  la  
e x p e d ic i ó n  d e  F r a n c i s c o  H e r n á n d e z  d e  C ó r ­
d o b a ,  en  e l a ñ o  1517 , p e r o  C a ld e r ó n  s o s t ie ­
n e  q u e  e s ta s  c o s ta s  h a b ía n  s id o  y a  n a v e g a ­
d a s , o n c e  o  q u in c e  a ñ o s  a n te s ,  y  s u s  t i e r r a s  
v is ta s  y  d e s c u b ie r ta s  en  e l c u a r t o  v i a j e  d e l  
A lm i r a n t e  D .  C r i s t ó b a l  C o ló n  y  e n  lo s  d e ­
r r o t e r o s  s e g u id o s  p o r  J u a n  D ía z  d e  S o l i s  y  
V ic e n te  Y á ñ e z  P i n z ó n ,  c u a t r o  a ñ o s  m á s  t a r ­
d e . E r a ,  p u e s ,  e n  su  o r i g e n ,  t i e r r a  e s p a ñ o la ,  
d e s c u b ie r t a  p o r  e s p a ñ o le s .  ¿ C ó m o  p u d o  p a ­
s a r  a  m a n o s  b r i t á n ic a s ?  ¿ Q u é  d e r e c h o s  p u e ­
d e  in v o c a r  I n g la t e r r a  p a r a  r e t e n e r  es ta  
z o n a ?
Y u c a tá n  ó r a ,  e n to n c e s ,  d e  h e r m o s a  y  t r a n ­
q u i la  v e g e ta c ió n  t r o p i c a l ;  r i c a ,  s o b r e  to d o ,  
e n  v a r ie d a d  d e  m a d e r a s  p r e c io s a s ,  d e  t in t e
s i g l o  X V I I  se  o r g a n iz a n  y a  v a r ia s  e x p e d i ­
c io n e s  p a r a  c o m b a t i r  la  p i r a t e r í a .  E n  1 6 Í8  
y  1652 e l b u c a n e r o  A b r a h a m  s a q u e a  B a c a ­
l a r ;  d ie z  a ñ o s  m á s  ta r d e  se  p r o d u c e  la  p r i ­
m e r a  t e n ta t iv a  f o r m a l  d e  e s t a b le c im ie n t o ;  
y p o c o  t i e m p o  d e s p u é s ,  u n  p i r a t a  l la m a d o  
W a l la c e  d a  o r i g e n  a l  f u t u r o  n o m b r e  d e  B e ­
l i c e .  A l  u n i r s e  a  e s to s  p i r a t a s  — h a  e x p l i c a ­
d o  r e c ie n t e m e n te  la  “ N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  S o ­
c i e t y ”— g r u p o s  d e  c o l o n o . ' J a m a ic a  y
o t r o s  a v e n t u r e r o s ,  se  f u é  a m p l i a n d o  e l  p r o ­
b le m a  i n c i p ie n t e  d e  f o r m a  q u e  se  m a n t u v o  
a t r a v é s  d e  la s  m á s  v a r ia s  v i c i s i t u d e s  h a s ta  
n u e s t r o s  d ía s .  M a s  s i  la  t i e r r a  e r a  e s p a ñ o la  
— p o r  d e s c u b r im ie n t o ,  p o r  lo s  d e r e c h o s  c o n ­
s ig u ie n t e s  o t o r g a d o s  p o r  A l e j a n d r o  V I  y  p o r  
o c u p a c ió n  e f e c t i v a —, s i  lo s  d e r e c h o s  e s p a ­
ñ o le s  e ra n  i n d is c u t ib l e s ,  l o  s e r á n ,  ig u a lm e n ­
te , lo s  d e  lo s  p a ís e s  h is p a n o s  q u e  en  A m é ­
r i c a  h e r e d a r o n  lo s  d e r e c h o s  d e  E s p a ñ a .  G u a ­
te m a la  y  M é x i c o  — n o  I n g la t e r r a — r e u n ía n  
y  r e ú n e n  to d o s  lo s  d e r e c h o s  a l  t e r r i t o r i o  de  
B e li c e .
G u a te m a la  h a  s o s t e n id o  p e r m a n e n t e m e n ­
te  la  r e i v in d i c a c ió n  t o t a l  d e  la  z o n a  contra 
una ocupación extraña, q u e  n o  t ie n e  p o r  
b a s e  t i t u l o  j u r í d i c o  a lg u n o .  E n  la  C o n s t i t u ­
c i ó n  q u e  e n t r ó  e n  v i g o r  en  m a r z o  d e  19U5 se 
a f i r m a  q u e  “ B e l i c e  es t e r r i t o r i o  g u a te m a l te ­
c o ”, d e c la r a c ió n  q u e  n o  r e c o n o c e  In g la t e r r a .  
S in  e m b a r g o  — y  en  e l l o  h a y  u n  tà c i t o  r e c o ­
n o c im i e n t o  d e l  d e r e c h o  g u a te m a l t e c o — se 
a t r ib u y e  a  la  G r a n  B r e ta ñ a  la  i n t e n c ió n  d e  sa ­
l i r  d e l  a t o l la d e r o  m e d ia n t e  u n a  f ó r m u l a  h á b i l  
y  y a  l i g e r a m e n t e  c o n o c id a : Belice, ni guate­
malteca ni mexicana, sino independiente, d i ­
y  d e  c o n s t r u c c i ó n .  E n  a q u e l la  é p o c a ,  e l  p a lo  
d e  c a m p e c h e  a lc a n z a b a  u n a  a l t a  c o t iz a c ió n  
e n  e l  m e r c a d o  e u r o p e o ,  y  su  e x p lo t a c i ó n  
p u d o  h a b e r  s id o  r e s e r v a d a  e x c lu s iv a m e n te  
a  lo s  p r im e r o s  c o n q u is t a d o r e s .  F u é  e n to n c e s  
Y u c a tá n  u n a  d e  la s  r e g io n e s  m á s  a p e te c id a s  
p o r  lo s  p i r a ta s .  B r i t á n i c o s  e r a n  lo s  m á s  te n a ­
ces . L o s  c o r s a r i o s  e ra n  a t r a íd o s ,  p r e c i s a m e n ­
te , p o r  e l p a lo  d e  t in t e ,  e l  á m b a r  y  lo s  in d io s .  
L a s  p r im e r a s  n o t i c ia s  d e  s u  p r e s e n c ia  q u e ­
d a n  s i t u a d a s  en  1570. E n  lo s  c o m ie n z o s  d e l
c e n  q u e  d ic e  I n g la t e r r a .  P e r o  f r e n t e  a  es ta  
m a n io b r a ,  q u e  l l e v a r ía  a  B e l i c e  a  u n a  in d e ­
p e n d e n c ia  i r r e a l ,  l i g a d a  — c o m o  e n  o t r o s  c a ­
s o s  s im i l a r e s — a l  I m p e r i o ,  se  h a  le v a n ta d o  
n o  h a c e  m u c h o s  d ía s  la  v a l ie n t e  p lu m a  d e l 
g r a n  f i l ó s o f o  y  e x  m i n i s t r o  m e x ic a n o  L i c e n ­
c ia d o  J o s é  V a s c o n c e lo s  : “ L a  ú n ic a  m a n e r a  
d e  e v i t a r  la  m a n io b r a  — h a  e s c r i t o — es  q u e  
M é x i c o ,  r e n u n c ia n d o  a l o  q u e  sea  n e c e s a r io ,  
p r e s t e  su  a p o y o  r e s u e l t o  a la  r e c la m a c ió n  
g u a te m a lte c a .  P a r a  M é x i c o  v a le  m á s  e l c a -
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r i ñ o  y  la  c o n f ia n z a  d e  lo s  g u a te m a lte c o s  q u e  
n o  sé c u á n ta s  h e c tá r e a s  d e  m a n ig u a  c o n  f i e ­
b r e  a m a r i l l a ” .
Y  s i  e s to  d ic e  M e x i c o  — ta n  d i r e c t a m e n t e  
in te r e s a d o  en  e s te  r i n c ó n  d e l  C a r ib e —, q u è  
n o  d i r á n  lo s  d e m á s  p a ís e s  h is p a n o s .  H o n d u ­
ra s  y  V e n e z u e la  se  h a n  s o l id a r i z a d o  e x p r e s a
O t r o  ta n t o ,  y  a lg o  m á s ,  p u e d e  d e c ir s e  
a c e rc a  d e l  t e r r i t o r i o  d e  la s  M a lv in a s  y  la  
z o n a  a n t á r t id a .
L o s  in g le s e s  se  a p o d e r a r o n  o f i c i a lm e n t e  
d e  la s  M a lv in a s  e n  1833. E l  a r c h ip i é l a g o  f u é  
d e c la r a d o  c o l o n ia  d e  la  C o r o n a  c o n  e l  n o m ­
b r e  d e  I s la s  F a lk la n d .
¿ E r a  ju s t a ,  l i c i t a  y  f u n d a d a  en  d e r e c h o  
es ta  o c u p a c ió n  b r i t á n i c a ?  C o m o  en  e l c a s o  
d e  B e l i c e ,  v e r e m o s ,  t a m b ié n ,  q u e  n o  e x is te n  
a f a v o r  d e  I n g la t e r r a  n in g u n o  d e  lo s  c lá s ic o s  
m o d o s  d e  a d q u i r i r  e l  d o m in i o  t e r r i t o r i a l :  
o c u p a c ió n ,  p r e s c r ip c i ó n ,  a c c e s ió n  o  c o n q u is t a .
G e o g r á f ic a m e n te ,  la  c u e s t ió n  d e  la s  M a l ­
v in a s  t ie n e  h o y  d o s  e s c e n a r io s  d i f e r e n t e s ,  
p e r o  p r ó x i m o s  :  e l  a r c h ip i é l a g o  p r o p ia m e n t e  
d ic h o  y  su  d e p e n d e n c ia ,  h a s ta  e l  m i s m o  
p u n t o  g e o m é t r i c o  q u e  es y  n o  es e l P o l o  
S u r ,  p o r q u e  la  a g u ja  m a g n é t ic a  v a c i la  en  
o t r a  d i r e c c i ó n  m á s  o  m e n o s  a p r o x im a d a ,  y  
a h o ra  m á s  q u e  n u n c a ,  c o m o  c o n s e c u e n c ia  
d e  e s os  d e s c u b r im ie n t o s  c i e n t í f i c o s  q u e  se  
l ia n  h e c h o  en  e l N o r t e ,  d o n d e  d ic e n  h a b e r  
e n c o n t r a d o  d o s  p o l o s  m a g n é t ic o s ,  y  q u e  i r r e ­
m is ib le m e n t e  se  r e f l e j a n  o  h a n  d e  r e f l e ja r s e  
en  la  A n t á r t id a .
L a s  M a lv in a s  s o n  a r g e n t in a s ,  se  h a  s o s te ­
n id o ,  r e c ie n t e m e n te ,  e n  la s  n o ta s  c a te g ó r ic a s  
d e l G o b ie r n o  b o n a e r e n s e ,  a l  r e i t e r a r  la  r e i -
y  r e c ie n te m e n te ,  y ,  c o m o  es l ò g i c o ,  la  s i m ­
p a t ía  h a c ia  la  ju s t a  a s p i r a c i ó n  g u a te m a l t e ­
ca  se  e x t ie n d e  h a s ta  e l m i s m o  t e r r i t o r i o  d e  
la  A n t á r t id a .  E n  es te  a m b ie n t e ,  d e n t r o  d e  
es ta  s o l id a r id a d  d e  lo s  p a ís e s  h is p a n o a m e ­
r i c a n o s  y  a s is t id a  G u a te m a la  p o r  la  r a z ó n  
i n d i s c u t i b l e ,  n a d a  t e n d r á  d e  e x t r a ñ o  q u e ,  
ta r d e  o  t e m p r a n o ,  se  im p o n g a  la  j u s t i c i a ,  
c u y o  r e s t a b le c im ie n t o  es ta n  n e c e s a r io  en  
u n  m u n d o  en  e l q u e  t o d o  e x ig e  u n a  r e v i s i ó n  
a c e r ta d a ,  e q u i t a t i v a  y  p e r m a n e n te .
v i n d i c a c i ó n ,  s i e m p r e  m a n t e n id a ,  s o b r e  la s  
l la m a d a s  I s la s  F a lk la n d .  L a s  is la s  M a lv in a s  
— r e c u e r d a  E n r i q u e  R u i z - G u iñ a z ú ,  en  su  
m a g n i f i c a  o b r a  í(P r o a s  d e  E s p a ñ a  e n  e l M a r  
M a g a l lá n ic o ”— f u e r o n  d e s c u b ie r t a s  p o r  lo s  
e x p e d ic i o n a r i o s  d e  M a g a l la n e s ,  c o m o  l o  a f i r ­
m ó  e l c o s m ò g r a f o  S a n ta  C r u z  en  1 5 4 1 ; lo  
p r u e b a ,  en  p r i m e r  t é r m in o ,  e l  m a p a  r e v e la ­
d o r  d e  R e in e l ,  d e  1 5 2 2 -2 4 , y  l o  c o n f i r m a  e x ­
p r e s a m e n te ,  e n  1562 , e l  d e  B a r t o l o m é  O l iv e s .  
Y  f u e r o n  r e d e s c u b ie r ta s  p o r  la  n a o  “ S a n  
P e d r o ” , d e  la  a r m a d a  d e  A lc a z a b a ,  en  1534, 
y  p o r  u n o  d e  lo s  n a v io s  d e  A l o n s o  C a m a r -  
g o ,  en  1540.
D e s c u b ie r t a s  p o r  E s p a ñ a ,  in s is t e  G u iñ a z ú ,  
c u a l q u i e r  a lu s ió n  s o f i s t i c a  a l  ( ( re s  n u l l i u s ”  
n o  p u e d e  s e r v i r  d e  p r e t e x t o  a o t r a s  p o t e n ­
c ia s  o  a p e te n c ia s .  E r a n  e s p a ñ o la s  y  s o n  
h o y ,  p u e s ,  a r g e n t in a s ,  c o m o  “ t r a n s m i t id a s  
e n  h e r e n c ia  in c u e s t i o n a b le  p o r  la  M a d r e  
P a t r i a ” . L a  r e i v in d i c a c ió n  a c tu a l  a r g e n t in a  
se  d i r i g e ,  n a t u r a lm e n t e ,  a  e s ta s  Is la s  y  a l  
s e c t o r  h e m is f é r i c o  q u e  h o y  d e n o m in a  I n g la ­
t e r r a  Dependencia de Falkland. L a  r e i v i n ­
d i c a c i ó n  q u e d a  a s i  p la n t e a d a :
P r i m e r o .  L a s  is la s  M a lv in a s  n o s  p e r ­
te n e c e n  p o r  h e r e n c ia  d e  la  M a d r e  P a t r ia .  
E l  d e r e c h o  a r g e n t in o  s o b r e  e s ta s  is la s  es i n ­
c o n t r o v e r t i b l e  y  s ó l o  f a l t a ,  p a r a  q u e  se a ju s ­
te  a  u n  r e c t o  o r d e n a m ie n t o  j u r í d i c o ,  q u e  la  
s o b e r a n ía  d e  d e r e c h o  e j e r c id a  s o b r e  la s  m is ­
m a s  se  c o m p le m e n t e  c o n  la  p o s e s ió n  c o n s ­
ta n te m e n te  r e c la m a d a .
S e g u n d o .  E l  s e c t o r  a n t à r t i c o  q u e  le  c o r r e s ­
p o n d e  es a r g e n t in o ,  s in  n e c e s id a d  d e  n i n g u ­
n a  d e c la r a c ió n  d e  a n e x ió n .  L a  A r g e n t in a  fu é ,  
a d e m á s , e l p r i m e r  p a ís  d e l  m u n d o  a la  h o r a  
d e  r e a l i z a r  u n a  o b r a  e f i c a z  y  p o s i t i v a  en  la  
r e g ió n  a n t à r t i c a ,  en  la  q u e  m o n t ó  in s t a la ­
c io n e s  d e  c a r á c t e r  p e r m a n e n t e  e n  la s  t i e r r a s  
p o la r e s ,  Is la s  O re a d a s  d e l  S u r .
T e r c e r o .  L a  v e c in d a d  c o n  e l  c o n t in e n t e  es 
in d u d a b le .
C u a r to .  S e  h a  e j e r c id o  u n  p o d e r  r e s p o n ­
s a b le  y  se h a  m a n t e n id o  en  t o d o  m o m e n t o  
la  r e i v in d i c a c ió n  d e  d e r e c h o s  d e s a te n d id o s  
p o r  la  p o t e n c ia  d e te n ta d o r a .
Q u in t o .  S i  en  e l  c a s q u e te  n ó r d i c o  se  h a n  
i n t r o d u c id o  y a  la s  n e c e s a r ia s  r e c t i f i c a c i o n e s  
p a r a  h a c e r  p o s ib le  la  a p l i c a c ió n  d e  la  d o c ­
t r i n a  d e  “ la s  d e p e n d e n c ia s  t e r r i t o r i a l e s ”  r e ­
s u lt a n t e  d e  la  r e s p e c t iv a  p o s i c i ó n  g e o g r á f i ­
c a ;  s i  N o r t e a m é r i c a  h a  r e i v in d i c a d o  p a r a  s i  
u n  m i l l ó n  d e  m i l l a s  c u a d r a d a s  d e  t i e r r a s  
s u m e r g id a s  a lo  l a r g o  d e  su  c o s ta ,  f u n d á n ­
d o s e  en  q u e  es ta  f a ja  es la  p r o l o n g a c i ó n  n a ­
t u r a l  e i n i n t e r r u m p id a  d e  la  p la t a f o r m a  es ­
ta d o u n id e n s e ,  n a d a  m á s  l ó g i c o  q u e  a p l i c a r  
l o s  m is m o s  p r o c e d im ie n t o s  a la  z o n a  a n t à r ­
t ic a ',  d o n d e  a f l o r a  la  p r o l o n g a c i ó n  d e  lo s  
A n d e s  s u r a m e r ic a n o s .
E s  e v id e n te  l o  in a d e c u a d o  d e  la  d i s t r i b u ­
c i ó n  a c tu a l  d e l  s e x t o  c o n t in e n t e .  L a  d i v i s i ó n ,  
m á s  o  m e n o s  o f i c i a l ,  p e r o  a c e p ta d a  p o r  i n e r ­
c ia  en  c ie r ta s  la t i t u d e s  — a u n q u e  n o  en  t o ­
d a s—, l o  f r a c c i o n a  en  v a r io s  s e c to r e s .  S a lv o  
e l  n o r u e g o  ( I I I ) ,  e l  r e s e r v a d o  a  N o r t e a m é ­
r i c a  ( I V )  y  esa  r e d u c id a  a s p i r a c i ó n  f r a n c e s a  
d e  A d e la id a ,  e l r e s t o  es p r á c t i c a m e n t e  b r i ­
t á n ic o .  D ir e c t a m e n t e  in g le s a  la  d e p e n d e n c ia  
d e  la s  F a lk la n d ,  y  t a m b ié n  b r i t á n ic o s ,  p e r o  
a  t r a v é s  d e  N u e v a  Z e la n d a  y  A u s t r a l i a ,  lo s  
d o s  a m p l i o s  s e c to r e s  d e  R o s s  y  su  v e c in o ,  
a u n q u e  n o  f i g u r e  e n  e s to s  g r á f i c o s .  S u d á -  
f r i c a  t a m b ié n  a s p ir a  a m a n t e n e r  s u s  d e r e ­
c h o s  y  d e f e n d e r lo s  en  e s ta s  la t i t u d e s .
¿ E s  ju s t a  y  es tá  a s e n ta d a  s o b r e  b a s e  f i r ­
m e  es ta  d i s t r i b u c i ó n ?  B ie n  c la r o  se a d v ie r t e  
q u e  n o  d e b e  s e r  a s i.  N in g u n a  d e  la s  ra z o n e s  
a n t e r i o r m e n t e  a d u c id a s  se  d a n  a q u í  en  s e r ­
v i c i o  d e  lo s  a c tu a le s  b e n e f i c i a r i o s  d e l  r e ­
p a r t o  d e  la  A n t á r t id a .  M o t i v o s  h i s t ó r i c o s ,  
g e o g r á f ic o s ,  p o l í t i c o s ,  a p o y a n  la  p r e t e n s ió n  
a r g e n t in a  y  la  c h i le n a ,  d e  la  q u e  n o  h e m o s  
h a b la d o  a ú n  e x p r e s a m e n te ,  p e r o  q u e  ta m ­
b ié n  se  f o r m u l a  y  se a p o y a  en  a n á lo g o s  a r ­
g u m e n to s .
C o m o  en  e l c a s o  d e  B e l i c e ,  s o b r e  e l  q u e  
M é x i c o  y  G u a te m a la  p u e d e n  m a r c h a r  a l  p a ­
r e c e r  en  c o m p le t o  a c u e r d o ,  C h i l e  y  la  A r g e n ­
t in a  v a n  e s t r e c h a m e n te  u n id a s  h a c ia  e l l o g r o  
d e  s u s  ju s t a s  p r e t e n s io n e s  s o b r e  la  A n t á r t i ­
d a . N x ) e x is te  e n t r e  e s to s  d o s  p u e b lo s  h e r m a ­
n o s  e l  m e n o r  p r o b le m a .  L a  d e l im i t a c i ó n  d e  
s u s  z o n a s  r e s p e c t iv a s  se h a r á ,  en  su  d ía ,  
p o r  a c u e r d o  a m is t o s o .
T a m b ié n ,  c o m o  en  e l c a s o  d e  B e l i c e ,  h e ­
m o s  p o d id o  a l u d i r  en  es ta s  c o h u n n a s  a la  
a p o r t a c i ó n  v a l i o s í s im a  d e  lo s  in n u m e r a b le s  
d o c u m e n t o s  c o n s e r v a d o s  en  lo s  a r c h iv o s  de  
E s p a ñ a .  O t r o  e s p a ñ o l ,  M a n u e l  H id a lg o  N ie t o ,  
i g u a lm e n te  c o la b o r a d o r  d e  la  E s c u e la  d e  E s ­
t u d io s  H is p a n o - A m e r i c a n o s , d e  S e v i l l a ,  y  
p r o f e s o r  d e  a q u e l la  U n iv e r s id a d ,  c o n  u n a  m i ­
n u c io s id a d  v e r d a d e r a m e n te  im p r e s io n a n t e ,  
h a  e x t r a íd o  d e  la  in a g o t a b le  c a n t e r a  d e l  A r ­
c h i v o  d e  In d ia s  la  d o c u m e n t a c ió n  m á s  a m ­
p l i a  y  c o n t u n d e n t e  s o b r e  la  c u e s t ió n  d e  la s  
M a lv in a s .  L o s  a n te c e d e n te s  d e  la  d is c u s ió n  
u n g lo a r g e n t in a ,  c o n t in u a c ió n  d e  la s  d is c u ­
s io n e s  a n g lo e s p a i io la s ,  e s tá n  e x p u e s to s  c o n  
t o d a  c la r id a d  en  es ta  o b r a .
L a  H i s t o r i a  r e c o g e r á  en  su  h o r a  — q u e  f a ­
ta l  y  n e c e s a r ia m e n te  h a b r á  d e  p r o d u c i r s e — 
e l  r e s t a b le c im ie n t o  d e  la  j u s t i c i a  a l l í  d o n d e  
a u n  se  h a l le  m a lp a r a d a .  B e l i c e  y  la s  M a l v i ­
n a s  l o  e x ig e n .  C o m o  o t r o s  m u c h o s  p r o b l e ­
m a s  q u e  g e o g r á f ic a m e n te  c i r c u n d a n  e l  N u e ­
v o  C o n t in e n t e  y  q u e  p u d ie r a n  p la n t e a r s e  en  
la  p r ó x i m a  c o n f e r e n c ia  d e  B o g o tá ,  d e  la  q u e  
M V N D O  H I S P A N I C O  h a b la r á ,  p r o b a b le m e n ­
te , en  s u  p r ó x i m o  n ù m e r o .
M A N U E L  V A Z Q U E Z - P R A D A
L A S  M A L V I N A S
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